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Abstract 
The background of this research is increasingly competitive radio industry and the change of 
brand association of radio OZ Radio Jakarta young children become young adults radio. 
Issues to be answered is how the public relations PT Radio Suara Gema Pembangunan 
Utama communicating rebranding, as well as obstacles and solutions encountered in 
implementing the strategy. Used concepts basis of which the element brand, rebranding, 
rebranding phase, public relations, and strategies pencils. The method used is descriptive 
qualitative data analysis techniques coding and validity of the data using triangulation 
source. The results showed that in communicating, public relations do publicity through 
social media, events Plaza Indonesia, and OZ Main Kerumah, the news spread through the 
coverage in the media, involves rebranding with a celebrity fan community in radio program 
, negotiations in the media partner activity, and social movements in OZ Care. Conclusions 
from this research is that in communicating the rebranding activities, public relations 
attempted to apply a low-budget branding strategy in order to reduce spending in the hope 
still providing maximum impact to the public, such as the use of social media that is not paid 
and applying systems full barter with the client. (AP) 
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Abstrak  
Latar belakang penelitian ini adalah industri radio yang semakin kompetitif dan adanya 
perubahan brand association OZ Radio Jakarta dari radio anak muda menjadi radio muda 
dewasa. Permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana public relations PT Radio Suara 
Gema Pembangunan Utama mengkomunikasikan rebranding, serta hambatan dan solusi yang 
dihadapi dalam menjalankan strategi. Landasan konsep yang digunakan diantaranya elemen 
brand, rebranding, tahapan rebranding, public relations, dan strategi PENCILS. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisa data coding dan 
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam mengkomunikasikan rebranding, public relations melakukan publikasi melalui sosial 
media, event Plaza Indonesia, launching buku Turn On the Radio, dan OZ Main Kerumah, 
penyebaran berita melalui peliputan di media massa, melibatkan kegiatan rebranding dengan 
komunitas penggemar program selebriti di radio, negosiasi dalam kegiatan media partner, 
dan gerakan sosial dalam OZ Peduli. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam 
mengkomunikasikan kegiatan rebranding tersebut, public relations PT Radio Suara Gema 
Pembangunan Utama berusaha menerapkan strategi branding yang low budget guna menekan 
pengeluaran dengan harapan tetap dapat memberikan dampak maksimal kepada publik, 
seperti menggunakan sosial media yang tidak berbayar dan menerapkan sistem full barter 
dengan klien. (AP) 
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